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จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ซึ่งเดิมประสบปัญหาจ�านวนพื้นที่อยู่อาศัย	 และที่ดินท�ากินไม่เพียงพอ 
จึงมีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในบริเวณนี้	 และอยู่อาศัยจนเติบโตเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีรูป
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Abstract
 The habitation around the land slide areas at Nahtum Village and 
Huatoey Village, Tha Utae Sub-district, Kanchanadit District, Surat Thani Province 
have	started	since	the	emigration	for	finding	tin	in	the	beginning.	When	the	tin	
was less, the occupation had changed to wood concession, wild products, and 
agriculture.	Getting	advantages	on	wild	things	could	increase	more	income,	then	 
other people from other areas moved to seek for houses and permanent 
profession, especially the local people in Sichon District, Nakhon Si Thammarat 
Province	which	 faced	with	 insufficient	 living	 areas	 and	 lands	 problems.	 They	
moved	 to	 the	area	and	grew	 to	be	a	 small	 village	with	 linear	pattern.	There	
was	house	expansion	along	natural	rivers	and	roads.	Most	of	the	houses	were	
one	 floor	with	 high	 space	 under	 them	 to	 prevent	wildlife	 and	 other	 natural	 
disasters;	flooding	and	 landslide.	The	5-factor	 for	 them	to	move	around	here	
could respectively be  agricultural distance, water resource distance, community 
distance,	and	plain.	
แบบการตั้งถิ่นฐานแบบเรียงยาว	 (Linear	 pattern)	 มีลักษณะการกระจายตัวของบ้านเรือน
ตามแนวเส้นทางล�าน�้าธรรมชาติ	 และเส้นทางสัญจรทางบก	 บ้านพักอาศัยส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง	 เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า	 และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ
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 Presently, the plain areas around Nahtum Village and Huatoey Village in 










(human	settlements)	 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม	 และอยู่ร่วมกัน	 มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	
มนุษย์เริ่มจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัว	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการด�ารงชีพ	 ดังนั้น
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐาน
นั้นๆ	 ซึ่งมาจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์	 เช่น	 ลักษณะภูมิประเทศ	 ลักษณะภูมิอากาศ	 ระยะทาง
จากแหล่งน�้า	 หรือความใกล้ไกลจากแหล่งน�้า	 ความเหมาะสมในการเพาะปลูก	 การประกอบ
อาชีพ	 หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 และสังคมต่างๆ	 แต่เนื่องจากประเทศไทยมีความแตกต่างด้าน
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์	 และปัจจัยอื่นๆ	 จึงท�าให้การตั้งถิ่นฐานแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน	 ซึ่ง
การตั้งถิ่นฐานบริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	 และหัวเตย	 ต�าบลท่าอุแท	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัด 
สุราษฏร์ธานี	 เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพิบัติภัยดินถล่ม	 เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกท�าลาย	 มีการ 
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วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานของประชากรในเขตพื้นท่ี




	 1.	การศึกษาประวัติความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีต	 ตามทฤษฎีการ 
ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์









ของประชากรในเขตพืน้ทีป่ระสบภยัพบัิตดินิถล่ม	 บรเิวณหมูบ้่านหน้าถ�า้	 และหวัเตย	 ต�าบลท่าอแุท 
อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฏร์ธานี	 เพื่อทราบถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม	 ลักษณะทาง
กายภาพต่างๆ	เช่น	สภาพพื้นที่	ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร	ความเหมาะสมของดิน	และ
ความเพียงพอของน�้า	เอื้อต่อการหาปัจจัยทางด้านอาหาร	ได้แก่	การท�าเกษตรกรรม	เป็นต้น





ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ทราบองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการการตั้งถิ่นฐาน	 และการเกิด
ภยัพบิตัดินิถล่ม	 รวมไปถงึข้อมูลทัว่ไปของพ้ืนทีบ่ริเวณหมูบ้่านหน้าถ�า้	 และหวัเตย	 ต�าบลท่าอแุท 
อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฏร์ธานี
	 วิธีการและเครื่องมือในการวิจัย	 โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ	 และทุติยภูมิ	 ในรูปแบบเอกสาร	
และการส�ารวจภาคสนาม	จากวิธีการสังเกต	จดบันทึก	วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล













ของหมู่บ้านที่เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองของ	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 และอ�าดอนสัก	 (พงษ์เทพ,	
2552)
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	 	 จากการศึกษาด้วยการส�ารวจภาคสนาม	 และการเก็บข้อมูลชุมชน	 พบว่าหมู่บ้าน 
หน้าถ�้ามีอายุชุมชนไม่มากนัก	 เริ่มการตั้งถิ่นฐานในพ.ศ.	 2490	 จนถึงปัจจุบัน	 ในปีพ.ศ.	 2558	 
ซึ่งหมู่บ้านหน้าถ�้ามีอายุเฉลี่ยของการตั้งถิ่นฐานเพียง	 68	 ปี	 เท่านั้น	 จากหลักฐานดังกล่าวเป็น 
การบอกเล่าเรื่องราวต่อๆ	 กันมา	 โดยผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่	 และผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคนั้น	 ผ่านการ
ถ่ายทอดให้กับผู้น�าชุมชนในแต่ละยุคสมัยให้ทราบเรื่องราวต่อเนื่องกันมา	 ซึ่งจากการสัมภาษณ์	
และเก็บข้อมูลต่างๆ	พบว่า	ประชาชนที่เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐาน	บริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	และหัวเตย	
ต�าบลท่าอุแท	 อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฏร์ธานี	 ในช่วงเริ่มแรกนั้น	 มาจากการอพยพ
ย้ายถิ่นจาก	 2	 ทิศทาง	 เป็นการอพยพเพื่อมาหาแหล่งท�ากิน	 ดังแสดงในภาพที่	 1	 การอพยพ 
โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มแรกมาจากทางด้านบ้านเขาพระอินทร์	 ต�าบลปากแพรก	 อ�าเภอดอนสัก	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของชุมชุน	 เป็นการอพยพมาตามเส้นทางถนน	
ซึ่งการตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ราบ	 และมีการท�าเกษตรกรรม	 และในเวลาต่อมา	 มีการ
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เกิดการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของประชากร	 มีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากร	 แรงงาน	 เข้าสู่
พื้นที่ดังกล่าวได้อีกช่องทางหนึ่ง	 และในช่วงยุคสมัยดังกล่าวอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้ง	 2	มี
การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย	 มีการจับจองพื้นที่เพื่อหลบซ่อนและอยู่
อาศัยจนถูกก�าหนดให้เป็นพื้นที่สีแดง	 ท�าให้พื้นที่ในอ�าเภอต่างๆ	 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และ
บริเวณใกล้เคียง	ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร	จึงไม่เป็นแหล่งดึงดูดให้มีการจับจองพื้นที่เพื่อการอยู่
อาศัยมากนัก
	 นายปิติพงษ์	 คิดการเหมาะ	 ปราชญ์ชาวบ้านของกลุ่มองค์กรที่เป็นทางการในต�าแหน่ง
สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าอแุท	 ได้อธิบายว่า	 เมือ่ส้ินสดุสงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 ใน	 พ.ศ.	
2489	 และเป็นการเริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาล
ที่	 9	 และเป็นช่วงเดียวกันกับการปกครองในรัฐบาล	 พันตรีควง	 อภัยวงศ์	 ได้เริ่มมีการพัฒนา
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พื้นประเทศ	 จึงมีการสัมปทานเหมืองแร่เกิดข้ึนโดยหลวงสมุทรซ่ึงเป็นข้าราชการในสมัยนั้น	 
ได้น�าแรงงานนักโทษเข้ามาท�าเหมืองแร่	 ซึ่งแหล่งแร่ที่พบนั้นพบบริเวณเขาคีโหมด	 ซึ่งมีระยะ
ห่างจากหมู่บ้านหน้าถ�้าในปัจจุบันเพียง	 5	 กิโลเมตร	 จากสาเหตุดังกล่าว	 ท�าให้เกิดเส้นทาง
คมนาคมเพื่อการขนย้ายแร่	โดยเส้นทางคมนาคมดังกล่าวนั้น	มีลักษณะเป็นเส้นทางเลียบล�าน�้า	










จับจองพื้นที่เพื่อสร้างบ้านเรือนจ�านวน	 5	 หลังคาเรือน	 และมีกลุ่มนักธุรกิจเข้ามารับสัมปทาน
ป่าไม้	 เกิดเส้นทางคมนาคมขึ้น	 เนื่องจากกลุ่มธุรกิจท�าไม้ได้รับสัมปทานในพื้นที่ป่าสงวนแห่ง
ชาติป่า			ไชยคราม	และเป็นเส้นทางการล�าเลียงไม้
	 ในระยะที่สาม	 (ช่วงพ.ศ.2522-พ.ศ.2523)	 มีราษฎรจากหลายพื้นที่อพยพเข้ามาตั้ง 
ถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น	 ส่วนใหญ่อพยพมาจากทางด้านตะวันออก	 จากต�าบลสี่ขีด	 อ�าเภอสิชล	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท�ากิน	 จึงเข้ามา




ประเทศไทย	 เข้ามาตั้งฐานก�าลังในพื้นที่	 จึงมีราษฎรบางส่วนร่วมอพยพมาด้วย	 การสัมปทาน 















ใน	พ.ศ.	 2549	นั้น	พบว่า	 หมู่บ้านหน้าถ�้ามีครัวเรือนท้ังหมด	 99	 ครัวเรือน	หลังจากเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติดินถล่ม	ในวันที่	3	เมษายน	พ.ศ.	2554	มีครัวเรือนที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน













เนื่องจากไม่มีที่ท�ากิน	 มีพื้นที่ท�าการเกษตรอยู่ในพื้นที่	 และย้ายตามครอบครัวเข้ามา	 คิดเป็น 




















2528	 มีการตัดถนนเส้นทางใหม่ขึ้น	 ถนนเส้นเก่าจึงถูกยกเลิกใช้ไป	 และใช้ถนนใหม่แทน	 
บางครัวเรือนที่เคยอาศัยตามแนวล�าน�้า	 และถนนเก่า	 จึงย้ายไปสร้างบ้านเรือนตามแนวถนน
เส้นใหม่	 โดยมีรูปแบบเรียงซ้อนกัน	 บ้านที่อยู่ทั้งสองฟากถนนจะมีลักษณะแบบจับคู่	 เนื่องจาก
ได้มีการขยายครอบครัว	 หรือมีการอพยพเข้ามาใหม่	 จะตั้งอยู่ติดกันในบริเวณใจกลางหมู่บ้าน	




เส้นทางเข้าออกทางเดียว	 หากมีเหตุฉุกเฉิน	 หรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ	 จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
ยากล�าบาก	และยากต่อการควบคุมสถานการณ์เหล่านั้น
ภาพที่ 2 การตั้งถิ่นฐานรูปแบบเรียงยาว(Linear pattern) บริเวณบ้านหน้าถ�้า และบ้าน
หัวเตย ในพ.ศ.2557







	 	 การเลือกตั้งถิ่นฐานของชุมชนจะมีเหตุผล	 และองค์ประกอบที่เหมาะสมในการเลือก
บริเวณนั้นๆ	 เพื่อเป็นถิ่นอยู่อาศัย	 ซึ่งประกอบด้วย	 1)	 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์	 ได้แก่	 แหล่งน�้า	
โครงสร้าง	 และระดับความสูงของพื้นที่	 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	 และสภาพ
ภูมิอากาศ	2)	ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	การเกษตรกรรม	การพาณิชย์	และอุตสาหกรรม	และ	
3)	ปัจจัยทางวัฒนธรรม	ได้แก่	ภาษา	ศาสนา	และการเมือง	(จิตรายุส์,	2546)	โดยปัจจัยในการ
เลือกพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยของประชากรบริเวณบ้านหน้าถ�้า	 และหัวเตย	 ต�าบลท่าอุแท	 อ�าเภอ
กาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 สามารถสรุปถึง
ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยของบริเวณพื้นที่ดังกล่าว	 โดยเรียงล�าดับเหตุผลที่มีมากที่สุดไปยัง
เหตุผลที่น้อยที่สุด	ดังต่อไปนี้	
ภาพที ่3 ความต้องการ 5 ประการ ท่ีมีอิทธพิลต่อการต้ังถิน่ฐานในพ้ืนทีเ่สีย่งภยัพิบติัดินถล่ม





เกษตร	 2)	 ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน�้า	 (located	 near	 water)	 เนื่องจากแหล่งน�้าเป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการด�ารงชีพของมนุษย์	 การเลือกที่ตั้งถิ่นฐานจึงมักมีน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญ	 นอกจากจะ 
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เป็นการใช้น�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคแล้วยงัมคีวามจ�าเป็นในการใช้น�า้เพือ่การเกษตรกรรมอกีด้วย	
3)	 ที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน	 (located	 near	 the	 community)	 เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้อง
มีการอยู่ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และทรัพย์สิน	 ดังนั้นการเลือก
ตั้งถิ่นฐานจึงต้องค�านึงถึงการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มคน	 หรือชุมชน	 เพื่อสะดวกต่อการด�าเนินชีวิต	
นอกจากนั้น	 ปัจจัยทางด้านโครงสร้าง	 และระดับความสูงต�่าของพื้นที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง 





	 	 สอดคล้องกับ	จิตรายุส์	 (2546)	ที่กล่าวว่า	ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยหลักๆ	ที่มี 
ผลต่อการตัดสนิใจเลอืกต้ังถิน่ฐานของมนษุย์มาตัง้แต่อดตี	 เพราะมผีลต่อสภาพของความเป็นอยู	่
และการด�ารงชีพ	 ซึ่งสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีความส�าคัญต่อการเลือกเป็นที่ตั้งของชุมชน	 ได้แก่	
แหล่งน�้า	 โครงสร้าง	 และระดับความสูงของพื้นที่	 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	
และสภาพภูมิอากาศ
 6. การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานในอดีต และปัจจุบัน 
ภาพที่ 4  แผนที่การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานในอดีต และปัจจุบัน บริเวณบ้าน
หน้าถ�้า และบ้านหัวเตย ต�าบลท่าอุแท อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558
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	 จากภาพที่	 4	 การเปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานในพ.ศ.2545	 และปัจจุบัน	 พ.ศ.	 2557	
บริเวณบ้านหน้าถ�้า	และหัวเตย	ต�าบลท่าอุแท	อ�าเภอกาญจนดิษฐ์	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	พบว่า	
การตั้งถิ่นฐานของประชากรในพื้นที่ศึกษาในอดีต	 และปัจจุบัน	 เป็นการตั้งถิ่นฐานตามรูปแบบ









ภาพที่ 5 แผนที่แสดงการตั้งถิ่นฐาน และเส้นชั้นความสูง บริเวณบ้านหน้าถ�้า และหัวเตย 
ต�าบลท่าอุแท อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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3)	 และที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน	 (located	 near	 the	 community)	 นอกจากนั้น	 ปัจจัยทางด้าน
ภูมิศาสตร์	 ได้แก่	 ความสูงของพื้นที่	 ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ประชากรในพื้นที่ให้ความส�าคัญ	
และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งถิ่นฐาน	 จะเห็นได้จากสาเหตุที่	 4	 และ	 5	 คือ	 การเลือกตั้ง
ถิ่นฐานนั้น	 ต้องตั้งอยู่ใกล้ที่ราบเชิงเขา	 หรือบนพื้นที่ราบ	 ซึ่งโดยทั่วไปการเลือกตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย์	 มักเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ราบ	 หมายถึง	 ภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบ	 ซึ่งอาจจะราบ
เรยีบหรอืมลีกัษณะสงูต�า่เพียงเลก็น้อย	โดยปกตคิวามสงูของพืน้ท่ีจะแตกต่างกนัไม่เกิน	150	เมตร	
(พรรณวิภา,	2554)	จากการศึกษาแผนที่	ดังแสดงในภาพที่	5	นั้น	จะเห็นว่า	ที่ราบจะอยู่บริเวณ




สูงไม่สูงมากเท่าภูเขามีความแตกต่างของระดับพื้นที่ประมาณ	 500-600	 เมตร	 ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่	ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า	บริเวณหมู่บ้านหน้าถ�้า	และหัวเตย	ต�าบล




	 สอดคล้องกับ	 ส�าราญ	 (2533)	 ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่องการตั้งหลักแหล่งบนที่สูงของ
ชาวไทยภูเขา	 และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย	 พบว่าในปัจจุบันการตั้ง
ถิ่นฐานของคนชนบทเริ่มที่จะมีการเข้าใกล้พื้นที่ป่ามากขึ้น	 และมีบางแห่งที่ใช้พื้นที่ที่เป็นภูเขา
ส�าหรับการตั้งถิ่นฐาน	 มีชาวเขาเผ่าต่างๆอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 เผ่ากระเหรี่ยง	 ซึ่งเป็น
ชาวเขากลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 นิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณหุบเขา	 ที่ราบเชิงเขา	 หรือ 
เนินเขาเตี้ยๆ	 ซึ่งมีความสูงจากระดับน�้าทะเลไม่เกิน	 620	 เมตร	 และมีอาชีพหลักในการ 
เพาะปลูก	 เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารและการค้า	 กิจกรรมนอกจากนั้น	 ได้แก่	 การเกษตรแบบโค่น
ไม้แล้วเผาป่า	 ระบบการเพาะปลูกแบบเลื่อนลอย	 เป็นต้น	 จะเห็นได้ว่าดินถล่มนั้นมักเกิดขึ้น
บริเวณที่มีความลาดชันของพื้นที่สูง	 ดังนั้นลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยดินถล่ม
จึงเป็นการตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่ติดไหล่เขา	 ที่ราบสูงระหว่างภูเขา	 ภูเขา	 และเนินเขา	 และ 
การตัดไหล่เขาเพื่อสร้างบ้าน	 นอกจากนี้โครงสร้างของบ้านก็มีส่วนเป็นอย่างมากที่จะท�าให ้
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558
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